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前首
根據二零零六年中期人口普査的數字顯承，現時香港年滿六十五歲或以上的長者數字已估  
全港總人口達12,4%  ; 而香港特區政府於二零三一年推算，本港六十五歲或以上長者更超過 
24.1%  ’即4人 中 ，有 1人 是長者（香港政府統計處，2007) 。從負面角度看，香港正面路嚴 
霣的人口老化問題，當中包括各項設施，如B 療 、房屋'經濟等將會受到遣切的嚴竣考驗（見 
圔一） 》
圖 一 ：過往五年的人口增長2001 -2006
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總 計 ： 6,714,3 100.0 6,813,2 100,0 6,857.1 100,0
然 而 *我們亦可從較正面的角度來看人a 老化可以帶來的搂遇。其中長者可以利用退休後更多 
的空間來參與義務工徉，貢獻社會。就最坻由匿豐銀行委托英國牛津大學所做的研究數據便頃 
示有超過七成退休長者仍想1 擇性地繼續1 作或參與義務工作（Harper &  _ n, 200 7 ) *若 
以目前六十五歲或以上八十多萬長者計算，摒除大約2 0 % 需要他人扶助的長者（16萬） ，那 
還有差不多五十多萬的長者仍願為社會作出貢獻*慑若能以着用，又豈不是香港的寶貴資源？ 
那有何策略可令這些老友記成為我們的*■五十萬大軍j 7
(一 ） 維持圜子網箱 *建立鄰舍義工資潭庫
4 3D
於二零零一年人口普査中的數據頭示，新一代的長者教育程度逐渐有改養，長者 
未受教育或只有幼稚團教育程度所佔比例由一九九一年的52.4% 下降至二琴零一年 
的42.4% ，而有中學及以上程度的比例由一九九一年的15.0% 上升至二零零一年的 
18.4%  (香港政府統計處，2001) ，故 此 ，可以預計得到將來的長者的教育程度會進_ 
步提升。換句話説，未來的一批長者將會是香港強而有力的新力軍|他們不僅對時事  
社會的觸覺特別敏銳；再加上|長養在六十歲退休後•大多都通是年育、健 康 、有晚 
力的一族•故此•我們應該眷用這批強而有力的後盾作為社會資源•讓他們享受退休
生活的同時，繼績將自己貢獻社 
會 * 如我們可以成立一些退休義 
務委員金•讓他們在自己的界別 
中仍能繼績維持著本身的圈子網 
絡•在有霈要之時亦能號召本身 
的 圈 子 ，不單在自己空餘的時阇 
裡 ，讅 迪 批 「後 盾 j 仍能發禪自 
己 的 專 長 ，更可服務社會•一舉 
多 得 。
然 而 ，目前在義工的需求和提供的配套並未完赛*尤其是當個別人士想要義務幫忙時 
真的不知從何入手。當 然 ，義務工作發展局有自己的一套系統處理相蘭供求，但逭系 
統仍未能普暹跟長者社區中心接軌•假若雙方能相互配合來發展一套適合長者圈子的 
相互支援系統就最好不過•最終目棰是要達到即時滿足需求的願景。
( 二 ） 社 f f多 作 教 育 »提升畏者使命成，並確匾其能力及再作培訓
香港特區政府在二零零五年施政報吿中已 
將 「家 庭 和 諧 共 建 社 區 」的口號作為年 
度重點的宣揚項目之~|在這兩年間安老 
事務委員會更安排一連串宣傳活動•如有 
「積楹樂頤年 j 跨代共融活動、「老有所 
為活動計劃 j 、長者延縯教育等，而且亦 
有香港電台第五合開拓1■長者空中進修學 
院 j 、以及區內各社會服務單位亦加以宣 
揚|希望讓市民將長者的正面形象帶進社 
區 ，使長者義工形象更如深入民心•除此之外，長者自己本身能夠潛移默化，將自 
己的使命度提升，為未來下一代及社會盡點綿力，將自己寶貴的人生經驗繼嫌延展下 
去
而實在又能夠幫助別入的多是能即時「施加的援手」 •這1 事情大多是银鄰居看管幼 
兒•好讓其處埋緊急事務，又或鄰家老友記需要餹單扶抱進出洗手間，又 或 r隔離王 
嬸 j 正在看顧孫兒不能下樓 *故需要幫忙買點東西等，逋些都是一些稍給培訓便哥完 
成的工序，有两機構在提供培訓之後，便 有 「大軍」可用•不需動韆便酹專職人員協 
助■■逭類培訓大可大置提供，並 將 學 負 〈義工）詳情紀錄在案 < 好讓他日E 對及作技 
術培朗丨提升之用•這樣處理及培訓裹工，亦會令他們II得自己有一定的技術基礎及受 
到重視 < 亦會為成為「義工大軍」一員而騸傲。
(三 ） 家人鼓勵•事倍功半
長者退休後，由家中的經濟支柱，改變成被照顧者|少不免會對自己角色的轉1 顬得 
有點不慣，尤其是學歷及以往工作崗位較高者■由「日理萬機'與時間競寶 j 的顯倒
生 活 ，轉化成「無所事事、百無聊賴 j 的生活，他們均於起初時都能享受*如弄孫 
為樂或到一些以往因f 作太忙碌的關係未曾到遒的地方走走，但時聞越久，心中不禁 
回憶自己以往工作的情況，久而久之|生活亦變得枯燥無味，多餘的時藺亦會增加與 
家人的磨擦•他們在空暇時藺攙當一些義務工作來使自己的餘年更為充實1二來 
更能'攘闊他們的生活圈子，發掘潛能，而且還可以與家人之間增加話思，將自己檐任 
義工時的點滴，與家人分享。當然中國家庭很講求回報，「義工 J 家人可能都視之為 
「費時無償j 的事情 -故此，家人亦應多參與長者所為的義務項目，嫵家入I I得有另 
類收益一比如在義工嘉許時一起連家人也讚播一番。逭 種 「情緒收益j 往往令家人為 
之振奮，會加力鼓勵長者參與。
(四 } 設立培訓，管理機制
當義工有一定的娌驗時•其實可以經過培訓提升技術，就 如 r民安隊j 等概念一樣， 
那便可迎戰更高難度的工序。然而 *這要倚靠一個完兽的培訓及管理系統•逭就要有 
一定的資源投放。
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